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DESCRIPCION DE EOGLOBIGERINA FERRERI, UN NUEVO
FORAMINIFERO PLANCTONICO DEL PALEOCENO
X. Orue-etxebarría* y E. Apellániz*
RESUMEN
Se describe una nueva especie de foraminífero planctónico del Paleoceno medio, en-
contrada en diferentes lugares de la Cuenca Vasco-Cantábrica, aunque su distribución geo-
gráfica en aquel tiempo fue mucho más amplia, como lo atestigua el hecho de que también
aparezca en las Cordilleras Béticas. En los cortes estudiados, la nueva especie se extiende
desde la parte final de las denominadas «Calizas rosas del Danés», hasta un tramo margoso
que aflora a continuación, siempre dentro de la Zona de Planorotalites pusilla. Por sus ca-
racterísticas morfológicas se ha creído conveniente incluirla dentro del género Eoglobigeri-
na.
Palabras clave: Foraminiferos planctónicos, Sistemática, Paleoceno medio, Cuenca Vasco-
Cantábrica.
ABSTRACT
A new species of planktonic foraminifera from the Middle Paleocene is described. This
form is found in different areas of the Basque-Cantabrian Basin although its geographical
distribution at that time was much wider as testified by its presence on the Betic Cordillera.
In the studied stratigraphic sections this new species extends from the final meters of the
«Calizas Rosas del Danés» (Danian Pink Limestones) to the marl level located inmediately
upwards, always within the Planorotalites pusilla Zone. Due to its morphological features
it has been assigned to the Eoglobigerina genus.
Key words: Planktonic foraminifera, Systematics, Middle Paleocene, Basque-Cantabrian Ba-
sin.
Introducción
Dada la gran cantidad de estudios realizados sobre
los foraminíferos planctónicos en las últimas décadas,
cada vez son más escasas las publicaciones en las que
se dan a conocer a la comunidad científica nuevas es-
pecies de estos organismos. Quizás la última gran
aportación de este tipo haya sido el amplio y deta-
llado trabajo de Blow (1979), en el que se describie-
ron 8 subespecies y 19 especies nuevas, así como di-
ferentes géneros y familias. En nuestra opinión, los
foraminíferos planctónicos peor conocidos son los del
límite KIT y, por lo tanto, es a lo largo de este trán-
sito donde hay más posibilidades de encontrar nue-
vas especies en un futuro próximo, como ya está
ocurriendo de hecho durante la última década (Hof-
ker, 1978; Blow, 1979; Smit, 1982 y Orue-etxebarría,
1985a, entre otros). Sin embargo, aunque de manera
menos frecuente, también se han encontrado nuevas
especies en otras épocas del Paleógeno, como ocurre
ahora con una forma del Paleoceno, o como ya su-
cedió con otras descritas por primera vez en la Cuen-
ca Vasco-Cantábrica, a lo largo de la parte alta del
Eoceno inferior y en el Eoceno medio (Orue-etxe-
barría, 1985b).
Los primeros ejemplares de la nueva especie, que
nos hicieron pensar que se trataba de una forma no
descrita hasta entonces, fueron observados en mues-
tras del Paleoceno del Sinclinorio vizcaíno, más con-
cretamente de la serie de Sopelana (Apellaniz et al.,
1983). Algún tiempo después, tuvimos oportunidad
de comparar nuestro material con el de von Hille-
brandt (1965) de Zumaia y con el de Martínez-Ga-
llego (1977) de las Béticas, yen ambos casos nos en-
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Fig. l.-Localización de las diferentes secciones (Sopelana, Zumaia y Eguaras), en las que se han reconocido ejemplares de la nue-
va especie.
contramos con formas muy parecidas a las de la cos-
ta vizcaína. Recientemente, dentro de los trabajos
que venimos realizando con colegas de estratigrafía
de esta Universidad, en la zona N de Navarra, he-
mos vuelto a observar los mismos ejemplares, en ma-
teriales más o menos sincrónicos (Fig. 1).
El hecho de que estos organismos presenten una
distribución geográfica amplia y aparezcan, en todos
los casos, en materiales atribuibles, en principio, a la
Zona de Planorotalites pusilla, nos ha animado a rea-
lizar la descripción de esta nueva especie, que puede
tener interés en relación a la bioestratigrafía del Pa-
leoceno.
Estratigrafía
Dentro de las series de la Cuenca Vasco-Cantábri-
ca en la que aparece esta nueva especie, cuando és-
tas presentan una sedimentación continua, sin ruptu-
ras constatables ni brechas asociadas, se distribuye
sobre materiales que muestran casi siempre unas li-
tologías muy parecidas. Los primeros ejemplares
aparecen en la parte superior de lo que se conocen
como «Calizas rosas del Danés», extendiéndose tam-
bién a lo largo de un tramo superior margoso de va-
rios metros, que presenta inicialmente unos colores
rojizos o color vino, pasando posteriormente a ser de
color gris. Estas características se pueden observar
en diferentes series de Bizkaia y Gipuzkoa, incluyen-
do las conocidas secciones de Zumaia (v. Hille-
brandt, 1965) y Sopelana (Orue-etxebarría, 1983).
En trabajos recientes realizados en esta Cuenca (Pu-
jalte et al., 1988; Pujalte et al., 1989a b), los tramos
predominantemente calizos se corresponden con eta-
pas de mar alto (<<highstand systems tracts») y los
esencialmente margosos son atribuidos a etapas de
mar en ascenso (<<transgressive systems tracts»). Las
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Lámina. I.-Holotipo. Lado dorsal. x ISO. Muestra RM·L·EGU·2. Zona de P. pusilla. 2.-Paratipo. Lado dorsal. x ISO. Muestra
RM-L-EGU-2. Zona de P. pusilla. 3.-Paratipo. Lado dorsal. x ISO. Muestra RM-L-EGU-2. Zona de P. pusil/a. 4.-Paratípo. Lado
dorsal. x ISO. Muestra RM·L·EGU·2. Zona de P. pusilla. S.-Paratípo. Lado umbilical. x ISO. Muestra RM-L-EGU-2. Zona de P.
pusil/a. 6.-Paratipo. Lado umbilical. x ISO. Muestra RM-L-EGU-2. Zona de P. pusi/la. 7.-Paralipo. Vista lateral. x ISO. Muestra
RM-L-EGU·2. Zona de P. pusilla. 8.-Paratipo. Vista lateral. x ISO. Muestra RM-L-EGU-2. Zona de P. pusilla. 9.-DetaJle de la
pared en diado dorsal. x 1.000. Muestra RM-L-EGU-2. Zona de P. pusil/a. IO.-Detalle de la pared en dIado dorsal. x 3.500. Mues-
tra RM-L-EGU-2. Zona de P. pusilla.
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litologías en Navarra son muy semejantes, aunque
normalmente únicamente se observan materiales de
colores grises.
La nueva especie suele aparecer en asociaciones
en las que se reconocen Eoglobigerina varianta, E. li-
naperta, Planorotalites ehrenbergi, P. pusilla, P. lae-
vigata, Morozovella angulata, M. conicotruncata, y
Acarinina mckannai, entre otras, que en conjunto ca-
racterizan la Zona de Planorotalites pusilla. Sin em-
bargo, en la zona Subbética (Martínez-Gallego,
1977), la Zona de Globorotalia praecursoria, en la
que aparece la nueva especie, presenta una asocia-
ción un poco diferente.
Sistemática
Orden Foraminiferida Eichwald, 1830
Familia Eoglobigerinidae Blow, 1979
Género Eoglobigerina Morozova, 1959
Eoglobigerina ferreri n. sp.
Lám. 1, Figs. 1-8 (1 = holotipo).
Origen del nombre: La nueva especie ha sido de-
dicada al Dr. Jorge Ferrer, investigador en el campo
de los foraminíferos.
Holotipo: Lám. 1, Fig. 1 (x 150). Diámetro máxi-
mo, 0.38 mm. Este ejemplar se ha obtenido de la
muestra RM-L-EGU-2, recogida en la Zona de Pla-
norotalites pusilla. Se conserva en el Laboratorio de
Paleontología de la Universidad del País Vas-
co/E.H.U., clave BIPA-1601.
Paratipos
Lám. 1, fig. 2 (x 150). Diámetro máximo 0,30.
Muestra RM-L-EGU-2.
Lám. 1, fig. 3 (x 150). Diámetro máximo 0,33.
Muestra RM-L-EGU-2.
Lám. 1, fig. 4 (x 150). Diámetro máximo 0,40.
Muestra RM-L-EGU-2.
Lám. 1, fig. 5 (x 150). Diámetro máximo 0,34.
Muestra RM-L-EGU-2.
Lám. 1, fig. 6 (x 150). Diámetro máximo 0,33.
Muestra RM-L-EGU-2.
Lám. 1, fig. 7 (x 150). Diámetro máximo 0,35.
Muestra RM-L-EGU-2.
Lám. 1, fig. 8 (x 150). Diámetro máximo 0,32.
Muestra RM-L-EGU-2.
Los paratipos se conservan en el Laboratorio de
Paleontología de la Universidad del País Vas-
co/E.H.U., clave BIPA (1602-1608).
Nivel tipo: Parte final de las «Calizas del Danés» y
comienzo de las margas grises suprayacentes, Zona
de P. pusilla, sección de Eguaras.
Localidad tipo: Eguaras. Situada al comienzo del
valle de Atez, a unos 12 Km al NW de la ciudad de
Pamplona.
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Diagnosis: Concha trocoespiral baja, con un lado
espiral que varía desde débil a moderadamente con-
vexo y el umbilical claramente convexo. La última
vuelta presenta normalmente 5 cámaras redondeadas
a ovaladas, que incrementan gradualmente de tama-
ño. El contorno ecuatorial es lobulado y el perfil axial
redondeado. Las suturas son deprimidas y radiales
en ambos lados. Diámetro máximo comprendido en-
tre 0.30 y 0.45 mm.
Descripción: La concha presenta una organización
trocoespiral. Posee de 10 a 12 cámaras redondeadas
a ovaladas, débilmente alargadas en el sentido axial
y dispuestas a lo largo de 2-2,5 vueltas. Generalmen-
te tiene entre 5 y 5,5 cámaras en la última vuelta,
con un crecimiento gradual de tamaño. El lado espi-
ral varía de débil a moderadamente convexo, presen-
tando unas cámaras suavemente redondeadas, más
anchas tangencialmente que altas radialmente. Las
suturas intercamerales, en este lado, son radiales y
deprimidas. El lado umbilical es fuertemente con-
vexo y muestra cámaras redondeadas. Las suturas en
este lado son radiales y netamente deprimidas.
El ombligo es bastante amplio (aproximadamente
un tercio del tamaño máximo), moderadamente pro-
fundo y abierto. La boca es interiomarginal y ocupa
una posición umbilical a débilmente extraumbilical.
El contorno ecuatorial es lobulado y el perfil axial
ampliamente redondeado. La pared es calcárea, ne-
tamente perforada. La superficie de la concha es re-
ticulada, aunque este carácter no siempre es clara-
mente apreciable. El diámetro máximo está com-
prendido entre 0.3 y 0.45 mm.
Comparaciones: La nueva especie tiene bastante
semejanza con Eoglobigerina inconstans, pero se
puede diferenciar de ésta por presentar un lado es-
piral algo más convexo y un ombligo más amplio. Por
otra parte, la boca tiene una posición menos ex-
traumbilical. E. edita y E. espiralis se distinguen de
E. ferreri n. sp. por tener un tamaño menor, el lado
espiral más alto y un crecimiento de cámaras más len-
to. Además poseen un ombligo mucho más estrecho.
Observaciones: Los ejemplares utilizados para la
descripción de la nueva especie han sido recogidos
en la mitad inferior de la Zona de P. pusilla, pero
los procedentes de niveles más altos, asignables a la
mitad superior de la misma zona, suelen ser de ma-
yor tamaño (0.35-0.45 mm); (vg. los de Sopelana y
Zumaia).
De acuerdo con su semejanza morfológica, se po-
dría pensar que E. ferreri n. sp. hubiera evoluciona-
do a partir de E. inconstans (en la parte alta de la
Zona de M. angulata). Sin embargo, hasta ahora no
hemos encontrado organismos que puedan represen-
tar los intermedios entre ambas especies, en la parte
media-alta de la zona anterior.
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Respecto a la asignación genérica de la nueva es-
pecie, presenta unas características que permitirían
incluirla dentro de Eoglobigerina o de Subbotina.
Cuando se comparan las descripciones de ambos
taxones, no existen diferencias morfológicas aprecia-
bles entre ambos. Blow (1979) reconoce que sobre
una base puramente morfológica hay poca justifica-
ción para diferenciar Subbotina y Eoglobigerina, al
menos a nivel genérico. Sin embargo, opina que se
podrían separar, incluyendo en Eoglobigerina las for-
mas pequeñas, altamente variables y que no consti-
tuyen líneas de evolución unidireccionalmente esta-
bles, mientras que en Subbotina (que incluiría mor-
fotipos de mayor tamaño y con una distribución es-
tratigráfica más amplia) se pueden establecer líneas
que tienen un modo de evolución aparentemente or-
togenético. Para finalizar el mismo autor comenta
que este problema se podría resolver considerando
dos taxones supraespecíficos, pero a nivel de subgé-
nero: Eoglobigerina (Eoglobigerina) y Eoglobigerina
(Subbotina).En nuestra opinión no hay suficientes
criterios objetivos que permitan diferenciar ambos
taxones, por lo que teniendo en cuenta la ley de prio-
ridad, creemos más conveniente incluir a la nueva es-
pecie dentro del género Eoglobigerina Morozova,
1959.
Distribución estratigráfica: En todas las secciones
estudiadas se observa que la nueva especie se extien-
de desde la parte alta de la Zona de M. angulata has-
ta el comienzo de la zona de P. pseudomenardií. Aun-
que no hemos podido comprobar la distribución
exacta que presenta en las Cordilleras Béticas, apa-
rece en materiales sensiblemente coetáneos.
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